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Weekly indicative Price Lewla Tuas ·· and. Dlties excluded. 
locbantlicba Nil.dung von vorlaut1pn P.reisen, olma steuern UDll Algabeu 
Prix au: 
Prices as at: 21.16.91 
Preisen Y011: 










Irelard ( Irish £) 
It&l.ia (Li.re) 
Luxellbourg (JL) 
Nad.erland. (ll.) Por.ffl- (ISC) 
:u.1. £) 

















fJmclJsclmitt )lloyenna tous pro-clui ts/Average. for 
I all product.a/ 
11mcbschnitt &ller 
I Produkt.e ( 4) 



















lasanae super ....... tm'llll.e Oasoil ao'teU.r UUOil allauffage Juel Rea1duel Bl'S 
PnaiUII Gasoline Regu]a.r psol.1ne Au:lioaoUn psoll IIB&ting psc,11 Rea1du&l. J.O. BBC 
Bu.perbenain llon&l.bemin Diesellcraftatott 1181.aol Bx.Leicht llaiJIDl Scbwer 
1111 L 1111 L 1-L 1111 L Tollll8 (1) (1) (1) (2) (3) 
9.aa& 9.481 = 7.564 5.952 3.518 
1.785 1.mstl • 1.615 1.SSD .69ll X 
4Z1 ,19 • 5'12 296 166 + 
35. 774 32.159 F/1.482 rt.412 l,l.922 
26.962 M.399 M.'75 81.297 U.191 
1.171 1.2211 1.168 1.2.m 46D 
187,71 195,43 = 189,15 116,89 7',14 
31!11.271 MS.281 = F/14.811 238.557 122.'1ea 
9.681 9.781 = 8.118 7.558 3.889 
535 513 = 419 369 23S X 
39.261 5'1.185 38.,94 
-
81.194 
158,68 162,49 = 145,16 118,81 63,39 
lssence super Bssence noraale Ga.soil aoteur Ga.soil chauffage Juel Residual ll'lS 
Praaiua Gasoline Regul&r gasoline Automtin psoil Beating gasoil Residual. :r.o. BBC 
Superbenzin IOJ.oaal.benzin Dieselkra.ttstott lleiaol Ix.Leicht lleiJIOl Scbwv 
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181,98 
l'uel Basiduel HfS 

















TAXES APPLIED TO MOTOR GASOLINES Cin national currencies/1000 L). 
~ 

















- products not marketed 
+ information not available 
(1) since 28.4.90 
(2) since 1.3.90 
(3) since 20.3.90 
1.5.1990 
EURO-UNLEADED UN~EADED REGULAR LEADED 
95 92 PREMIUM 
12.400 12.400 13.850 
570 570 650 
2.700 2.700 3.260 
37.000 37.000 37.000 
+ + 45.413(1) 
2.774,70 - 3.131,10 
286,70 - 303,50 




807,50 - 883,10 


















(1) Prix l la JJ011P8 / Pullp price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour liv.raison de 2.000 l 5.018 litres. Pour l'Irland.a livr&ison s•etendant au seoteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,eee to 5,• litres. l'or Ireland tbis size ot delivery occurs a.inly in tbe 
indust.rial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.110-5.188 llter. 1ur Irland beziebt sicb diese Abpl,eaenge bauptaichllcb 
&uf den Incluatriesektor. 
(3) Prix pour llvraison 1nt6rieure l 2.111 tonnes :pa.r 110is ou 1nt6rieure A 81.NI tonnes Jl&l' an. 
Prix t.ranco conso ... :taura. Pour l'lrland.a llff&ison de 581 l 1.• tonnes par IIOis. 
Prices tor o:ttt.akes ot lass tban 2,118 tons par 110ntb or leas than 24,111 tons per year. 
Delivered. ConaUll8r Prices. lor Ireland deliveries are 1n the :range ot 501 to 1,• tons per month. 
Preis bei Alnlhaa wrt.er 2.880 till llona.t oder 24.010 t im Jahr. Preise frei Betrieb. 1iir Irland bei 
AtmlllD von 581-1.188 t 111 llomt. 
(4) I& moyenna en 1/tll risulte d'una pond6ration des quantit6s consoa6ea de obaque prod.uit ooncern6 au coura 
de la ~iode 1988. · 
The resulin I/it or weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumacl during the 
~ Der ttspreis in 1/t ergibt sicb aus der Gevichtung llit den Yerbraucbsmenpn des Jeveill&en 
P.roclukten ia J&bre 1988. 
Le ~ll.etin piblie ohaque semine les prix coauni.qu6s par lea Btats ambres, come 6tant les plus triqueaent pratiqu6s, 
pour[~-~~ie de consoaateurs bien sp6cit1que 46t1n1e ci-d.esaus. 
Des ~sons de prix entre Et.a.ta aabres &lnsi que leur nolution doivent 8tre t&ites &ftC une cert&ine prudence et 
sontid1una validit6 liait6e en ra.iaon, non seulellent des fluctuations des taux de change, aais 6galemnt des ditt6rences clans 
lea ~citicationa de quallt.6 des prod.ulta, des at.bod.ea de distribution, des structures de aarcb6 propres l chaque Et&t ..are 
et clans la •sure ou les cat.6gories ripertori6es soot repr6sentatives de l 1eJIS8llble des ventes pour un produit donn6. Une 
description 4'ta1116e de la 116tbod.ol.ogie utilis6e sera Jointe en IIDJl9XB du bulletin p&r&isaant au d.6t:ut de chaque triaestre. 
The billstin reports prices supplied by the llallber st&1ies as ming the most trequently encountered. tor the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price treu:ls in different countries require care. They &re ot 11Jlited valldity, not only 
because ot tluctua.tiona in exchange rate, hit also because ot differences in product quality, in -.rketing practices, in 
aarket structure, and in the extent to which the stand&rd. categories ot sa.les are represent&tive ot total national sales ot 
a given product. A clescript.ion ot the mt.bodologJ toll.owd. is appended to the bulletin at tbe beginning ot each quarter. 
Du Bulletin ve:rottentlicht .184• locbe die von cl.en 111.tglledsnaaten pmeldeten Yerbraucberpreise wd 1st S011it Rr eine wetter 
unten ganauer spezifizierte Verbrauchergruppe die u hiutigsten durcllgetiibrte lrbebung. 
Ein P.reis'V81"gle1ch Jlldschen den 111dgliedastaaten vie auch die P.reisentvickl.ung liissen aus tolgeDllen Gronden 1111. ei.Der pvissen 
Vorsl.cht vorgenoaen verden: Schw.ntung der lechselkurae, Dnterschiede in den Prod.ukt-spuitik&tionen und -qualltlten, Vertel-
1.ungaayateae. beaondere lla.rktstrukturen in den e11U118lnen lli:t.gliedslindern1 Rapriaent;anz der vorgapbanan Produktdetinitionan 
llit den psurtan mUonalen Yerlrluten elnea bestiaten Praduktes. Kine de1ia.111erte Beacbreibmg der verwD:leten lletboclen 1st 
Jeweils im AnbanC clea 01-Bulletin entbaJ:ten, welohes zu Bagi.on eines Jed.en~ erscheint. 
~ de cllange au: 
Bxch&np rate at: 
Wecbaellmrs aa: 
1 dol.lat- • 
i 
21.85.1991 
M,8158 :n - 6,:5858 CD - 1 1 6578 DI - 1631 33 lB - 103,17 PIB - 5 1 5875 1'.r - 8,6182 £ IRL -
1.219,10 LIRIS - 1,8631 l'.L - 146,~ ISC - 8,5985 UI£ 
42,3514 :n - 7,8222a CD - 2,MB Ill - 211,993 lB - 127,592 P1B - 6,91815 ff - e,76M91 £ IRL -
1. r,/f/ ,68 LIRm - 2,38111 J'L - 181,813 ISC - 8, 75erl5'1 UK£ 
~t CAI' d • approviaionnement en brut de la CowlU11Ut6 
CIJ cost ot CUaunity crude oil supplies 
Cfl'-Kosten der Robolversorgung der 0-inscbatt 
Prix 
Price 18,32 I/bbl 
Preis 
llois NABS 1991 
IIDDtb IIABCB 1998 
llon&t 11ARZ 1998 
I 
Touslrensei&nemnts concermnt l'abonneant au bulletin p6trol1er peuvent It.re obtanus en t616pbonant au no. (82)235.18.39. 
All intorna.tion concerning subscriptions to the 011 Jl111.etin can be obt&inecl by telephoning (02)2315.18.39 
Aus~ ilber den Beaug des 01-Bull.etin ertJ&l.ten Sia unter d.er Taleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le ~ll.etin piblle: cbaque seaine les prix bors droits et taxes A la consoaation en monn&ies mtionales, dollars et ecus -
le coflt CAI' •nsual cormnautaire ( donn6es les plus r6centes) • 
I 
cbaque mois les prix de vente aux c0DS0111ateurs prat1qu6s au 15 de chaque aois en arma.1.es nation& 
doll&rs et 6cus. 
cbaque trimestre le coOt CAI' tri•striel pour cbaque lt&t -.bra. (8'rie bistorique) 
The hllletln piblisbes: each week consuaer prices wit.bout duties and taxes in n&tional currencies dollars and acus - tbe r monthly CII' cost tor the Coaunity (most recent available data). 
I each month the consumer selling prices prevailing on tbe 15th ot eacb month in na.tiona.l currencies 
I dollars and acus. 
' each quarter the quarterly CII' cost tor each llallber state (bistorica1 series). · · 
:Jes :8ulletin verot- vochentllcb die Verbraucherpreise ohne Steuern wd Abpben in mtionaler Wlbrung, Dollar uni DJ, clie 
tentiicht: momtlichen -err-Kosten der Gelleinscba.ft (letzte ver1'iigba.re Daten). 
+ 2 IS. 
X :11 S. 
mon&tllcb die Verbraucherpreise, erhomn • 1:1, .1eden llonats, in national.er Wibrong, Dollar und. JDJ. 
Quartalsweise clie CD'-losten des Quart.a.ls tor Jedan llitglleclsstaat (Zeitreiben). 
llJIIO sam plollb ( 95 IOI) 
1IJBO unleaded ( 95 IDf) 
IDRO-SOPIR unverblei t ( 95 80Z) 
